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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 
segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi penciptaan dengan topik film pendek fiksi 
pada tahun 2020 mengalami kendala yang sangat besar karena pandemi COVID-
19. Penulis sebagai produser memutuskan untuk membuat teaser film pendek 
“Happy New Year” setelah Prodi Film UMN merelaksasi karya tugas akhir dan 
menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan produksi 
film saat Pandemi COVID-19. Keselamatan kerja setiap kru dan pemain menjadi 
tanggung jawab penulis sebagai produser agar terhindar dari COVID-19. Pada 
skripsi penciptaan ini, penulis membahas peran produser dalam menerapkan 
protokol kesehatan pada produksi teaser “Happy New Year” saat pandemi 
COVID-19.  
Produksi film saat pandemi akan berbeda dengan produksi film 
sebelumnya karena harus mengutamakan protokol kesehatan yang bertujuan untuk 
menekan laju penyebaran COVID-19. Produser bertanggung jawab atas 
keselamatan kerja setiap kru dan pemain pada produksi filmnya, sehingga 
produser harus bisa menerapkan protokol kesehatan yang tepat untuk produksi 
film saat pandemi COVID-19. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran 
produser dalam menerapkan protokol kesehatan pada produksi teaser “Happy 
New Year” saat pandemi COVID-19. Semoga dengan topik pembahasan skripsi 
ini, orang-orang yang membaca skripsi ini, dapat memahami cara 
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mengadaptasikan protokol kesehatan pada produksi filmnya saat pandemi 
COVID-19.  
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dilakukan di dalam studio atau ruangan yang terkontrol tanpa gangguan eksternal 
untuk menerapkan production rings. Jika lokasi produksi berada di eksterior, 
produksi harus mengantisipasi dan menyiapkan rencana produksi jika cuaca buruk 
agar protokol kesehatan untuk kru dan pemain tetap bisa diterapkan. 
Adapun banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materi 
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yang telah memberi masukkan kepada penulis; 
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Produksi film saat pandemi COVID-19 akan berbeda dengan produksi film 
sebelumnya karena harus mengutamakan protokol kesehatan yang bertujuan untuk 
menekan laju penyebaran COVID-19. Produser bertanggung jawab atas 
keselamatan kerja setiap kru dan pemain pada produksi filmnya, sehingga 
produser harus bisa menerapkan protokol kesehatan yang tepat untuk produksi 
film saat pandemi COVID-19. Topik pembahasan skripsi ini akan membahas 
bagaimana peran produser dalam menerapkan protokol kesehatan pada produksi 
teaser “Happy New Year” saat pandemi COVID-19. Metode penelitian kualitatif 
digunakan penulis untuk mengumpulkan data, yaitu mengadaptasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan COVID-19 yang dibuat oleh 
Prodi Film UMN, Lionsgate, dan Alliance of Motion Picture and Television 
Producers (AMPTP) serta mengumpulkan laporan keselamatan kerja produksi 
teaser “Happy New Year” saat produksi. Peran penulis sebagai produser dalam 
menerapkan protokol kesehatan pada produksi teaser “Happy New Year” saat 
pandemi COVID-19 adalah membuat, menerapkan, dan mengawasi penerapan 
SOP protokol kesehatan yang diadaptasi oleh penulis. 
 




Producing film during the COVID-19 pandemic is different than normal film 
productions because it must prioritize health protocols that aim to reduce the 
spread rate of COVID-19. Producers are responsible for the safety of each crew 
and cast members in film production, so producers must be able to implement 
proper health protocols for film production during the COVID-19 pandemic. The 
topic of this thesis will discuss the role of producers in implementing health 
protocols in the production of the “Happy New Year” teaser during the COVID-
19 pandemic. The author used qualitative research method to collect data, namely 
adapting the Standard Operating Procedure (SOP) for the COVID-19 health 
protocol made by Prodi Film UMN, Lionsgate, and Alliance of Motion Picture 
and Television Producers (AMPTP) and collecting safety reports in the 
production of the “Happy New Year” teaser. As a producer, the author is 
implementing health protocols in the production of “Happy New Year” teaser 
during the COVID-19 pandemic by creating, implementing, and supervising the 
implementation of the SOP health protocol adapted by the author. 
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